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Monsieur l e  Dire c teur  Géné ra l , 
Nous avons l ' honneur de vous adresse r c i- j oint l e  rapport de  l a  
mission e f f ec t ué e , e n  I ndoné sie  e t  aux Phi l ippines , par M .  J . L .  RENARD du 
20 septemb re au 1 1  oc tobre 1 990 . 
Les reche rche s sur l e s  ma l adies  à Phytoph thora , f inancé es par  l a  
C . C . E .  dans c es  deux pays , comp l è t ent  en  out re l es t ravaux soutenus p a r  l a  
FAO aux Phi l ippines sur l e  même suj e t . 
Le p rog ramme me t t ra l ' accent  sur l a  reche rche de sourc es  de 
ré sistance e t , pour la sauvegarde des p l antations exis tantes , sur la mise 
en p l ac e  d ' e ssais devant débouche r sur une mé thode de lut t e  e f f icace . 
Para l l è l ement , des  é tudes s eront  déve l oppées  sur l a  bio logie  du 
Phytoph thora e t  sur l ' épidémio logie  de l a  ma l adie. 
I l  ne devrait pas y avoi r  de  fac t eurs l imitants à l a  réa l isation de 
c e s  recherches , car ces deux pays ont  des potentia l i t é s  impo rtantes  sur l e  
p l an scientifique e t  pour l e s  s i t es  d ' inte rvention . 
I l  ressort  de  c e  ra pport l e s  c onc lusions suivantes  
- Au p l an du  p rog ramme de  reche rches , i l  s ' avè re que le  Phytoph thora e s t  un
p rob l ème t rès  p réoccupant dans l e s  deux pays . La rigueur dans l a  conduite
des  reche rches doit  ê t re amé l io ré e  e t  l e  phytopatho logiste  doit  acc ro î t re
dans l ' un e t  l ' aut re pays sa  coop é ration  ave c  l es aut res spécial istes ,
sé l e c t ionneur , agronome , entomo logiste  e t  pédo l ogue , p résents  dans l es
s t ruc tures où i l  intervient .
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- Au p lan administ ratif , la  s t ruc ture de  sout ien du chercheur ne doit pas
entraîner des b locages  dans l ' exé cution des t ravaux .
- En I ndoné sie , l a  mob i l ité  du che rcheur doit  ê t re acc rue .
- Aux Phi l ippine s , l e s  int e rac t ions entre  l e  
p rog ramme C . C . E .  ont é t é  éc laircies  pour
coopé ration des p art enai res.
p ro g ramme F . A . 0 . e t  1 e 
p e rmettre  :. une me i l l eure 
C e t t e  mission aura p e rmis en  dé f init ive de  bien p ré c iser  l e s  
p rob l èmes , l e s  activités e t  l e  c ad re d ans l eque l l e s  r:eche rches vont se  
dé rou l e r .  
Nous vous p rions d ' agré e r ,  Monsieur l e  Direc teur  I Géné ra l , 
l ' assurance de  no t re haute considé ratio n . 
/ Le  Dire c teur , 
M .  de NUCE de LAMOTHE 
'\ 
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RESUME 
Les ma l adies  à Phytoph thora constituent un probl ème 
préoccupant aux Phi l ippines  et en  I ndonésie  où des recherches 
sont dé j à  en  cour s . 
r 
Grâce à l ' a ide f i nanc ière appo rtée par l a  Commiss ion des 
Communautés Européennes , ces  études pourront être ma i ntenues ou 
intensif iées . Aux Phi l ippine s , ces  études compl èteront l e  
prog ramme soutenu par l a  FAO . 
Le programme mettra l ' accent sur l a  recherche de source s  de 
rés i stances  à part ir  d ' observat ions au champ et de tests précoces 
bas é s  sur l ' inoculation  des no i x  et des j eune s  p lants avec l e  
Phytophthora pa l mivora . 
De plus , pour sauvegarder l e s  p l antat ions e x i stante s , de s 
e s sa i s  de traitements seront entrepris  pour déf i n i r  l a  po l it ique 
à suivre en mat ière de vul ga r i sation d ' une méthode de lutte 
efficace . 
En même temps seront déve l oppées des recherches sur la  
bio l og i e  du Phytoph thora ( ident i f ications , s ites  de  
conservat ions , dormances ) et sur l ' épidémiol ogie  de l a  ma ladie 
( cartog raphie , vecteurs éventue l s ) . 
Les deux pays imp l iqués dan s  l e  pro j et ont des potenti a l ités 
importantes en  mat ière de potenti e l  sc ient i f ique et de sites pour 
l ' observation  et l ' expérimentat ion . I l  ne devra it donc pa s y 
avo i r  de facteurs l imitant à la  bonne réa l i sation des recherches . 
* * * * * * *
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A .  PHYTOPHTHORA EN INDONESIE 
INTRODUCTION 
Au cours de s dix  de rnière s année s, l'Indoné s i e  a engagé, 
avec l'appui de la Banque Mondiale, une opé ration d'enve rgure 
(Smallholde r Coconut Development Project SCDP ) de r énovation 
et d'extens ion de la cocote raie avec l'hybr ide PB 121 (Nain Jaune 
Mala i s i e  x Grand Oue st Afr icain ) ,  maté r iel végétal à potentiel 
de p roduction élevé . 
Dans la plupart de s situations, le PB 121 a confi rmé son bon 
comportement et sa bonne productivité mai s, dans quelque s 
régions, le développement de la pourr iture du coeur due à 
Phytophthora pal mi vara a entraîné de s pe rte s, parfois  
importante s .  Sur le s champs semencie r s  plantés avec du Nain Jaune 
de Nias de stiné à la production de s hybr ides, le s maladies  à 
Phytophthora sont également apparue s, provoquant de s pour r itures 
du coeur et de s chute s de noix . Le Nord Célèbe s e st la province 
la plus touchée par ce s maladie s à Phytophthora, et le Centre de 
Balitka, s itué à Manado, a dé jà engagé de s recherche s sur ce s 
maladies, dans le cadre d'un projet FAO maintenant ar rêté (ou 
suspendu ) .  
I .  SITUATION SANITAIRE A NORD CELEBES 
I . l .  SUR LE MATERI EL HYBRIDE PB 1 2 1  
La mortalité due au Phytophthora e st e xtrêmement var iable 
d'un s ite à l ' autre ; sur la parcelle la plus âgée plantée en 
197 8, 25 % de s arbres sont morts . Selon le s informations fournies 
par SCDP, la zone nord de la province du Minahasa e st plus 
atte inte que la zone sud ; en fait, une vis ite réali sée dans la 
région de Kanditan (sud ) a montré que le s pour r itures  du coeur 
sont également apparue s .  
Actuellement, toute la région de Nord Célèbe s semble 
affectée par le Phytophthora ; ce rtaine s s ituations semblent plus 
favorables que d'autres à une e xpre s s ion précoce de la maladie. 
D'une manière générale, le s chute s de noi x  sur l'hybr ide PB 121 
sont faible s. 
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I . 2 .  SUR HYBRI DE KHINA 
Ce maté r i e l  résul te du cro i sement Na i n  Jaune Nias  x Grand 
Loca l ( Tenga , Pandu , Ba l i )  donnant respect ivement K h i na 1 ,  
K h i na 2 ,  Khi na 3 .  
La parce l l e expérimenta l e  p l antée à K ima Attas renferme 1 6  
cas  d e  pourriture du coeur ( 1 6 p l ants sur 3 6 0  cocot iers  p l antés 
en  1 9 8 4 ) , soit  4 , 4  % .  
I . 3 .  SUR LES NAINS 
Les deux champs semenc iers  imp l antés à Nord C é l èbes 
permettent d ' éva l uer  l e  comportement du Na i n  Jaune N i a s  v i s -à­
v1s du Phytophthora : 
A Tiniawangko ( PTP 28 ) : sur ce champ semenc 1er  de 2 0 0  
h a  p l anté e n  1 9 8 3 / 8 4 , o n  note une morta l ité moyenne , 
re spect ivement de 1 2  % et de 7 % ,  avec des parce l l es 
présentant 2 8  � de pl ants mo rts . 
A Panik i , 2 0  à 3 0  % ( se l on l a  s ituat i o n ) des p l ants ont 
été att e i nt s  par l a  pour riture du coeur . 
Sur l e  Na i n  Jaune , l a  chute des no i x  due à Phytophthora peut 
être impo rtante et mé r iterait d ' être mieux quant i f iée . 
Des  cas de pourr iture du coeur et de chute de noi x  ont été 
notés  sur l a  c o l l ect ion  de Na ins  ; l es observat ions  sont 
insuf f i santes pour bien  éva l uer  l ' inc idence du para s ite . 
I . 4 .  SUR COCOTIERS GRANDS 
Le cocotier  " Grand Loca l " n ' est pas réputé être sen s i b l e  au 
Phytophthora et , dans l e s  c o l l ections  p l antées à Mapanget ou à 
K ima Attas i l  y a p lus  de 1 5  à 2 0  ans , on  ne note pas de pertes 
appréc i ab l e s . 
Sur l e s  cocotiers  Grands introduits  à T i n iawangko en  1 9 84  
et 1 9 8 5 ( GOA , GRL , GPY ) , aucun symptôme de  Phytophthora n ' a
encore été observé . 
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EN CONCLUSI ON 
On ret iendra que l ' hybr ide PB 1 2 1  présente une s e n s i b i l ité 
c e rta i ne au Phytophthora ( surtout à l a  pourriture du coeur ) ,  Des 
pertes  sont éga l ement enregi strées  sur l e s Khina ma i s  la  
compara ison  avec le  PB 1 2 1  n ' e s t  pa s po s s ib l e  en  rai son de la  
faib l e  représentation du  Khina chez  le  paysan ( i l ex iste  aus s i  
chez  l es paysans  d e s  parce l l es  d e  PB  1 2 1  peu atteintes ) .  
Le Nain  
sens ibi l ité : 
l e  cocot ier  
Phytophthora. 
en co l l ection  
Jaune est  une source certaine  d ' une double  
pourr iture du  coeur et chute de no i x . A l ' inverse , 
Grand Local  prés ente une bonne to l é rance au 
Le compo rtement du matér i e l  nouve l l ement introduit 
reste à éva l ue r . 
Un  ef fort particu l ier  doit être entrepri s  pour éva l uer  l e  
compo rtement d u  maté r i e l  végéta l .  
II . TRAVAUX EN COURS 
I I . 1 .  EXPERIENCE DE TRAITEMENT 
Les travaux en cour s sur l e  Phytophthora sont a x é s  sur l e s  
traitements fongic ides par abso rpt ion rac ina ire  avec différentes 
formu l at ions  de l ' ac ide pho spho reux l e s  résultats d i sponi b l e s  
l o r s  d e  l a  v i s ite sont résumés dan s  l e  tab l eau I .  
A Maruasey et à Wa s ian , une protection est  obtenue avec la  
p l us forte  quantité d ' Al iette , l e s résul tats sont var iab l es avec 
l e s  autres  formu l ations ; l e  Ridomi l n ' est  pas eff icace . A Koka , 
par contre , l e s  dos e s  c ro i s santes  d ' Al iette sont sans effet  et 
l e s  résut lats  sont cont radicto i r e s  avec ceux des  e s sa i s  
précédent s . O n  notera aus s i  des  i ncohérences d e  réponses  en 
fonction des do s e s  app l iquée s .  
En  conc lus  ion , l ' A l iette e n  absorpt ion rac ina i re s emb l e  
e f f icace ma i s  i l  est  encore prématuré d e  généra l i s e r  l e s  
tra itements en  pl antations  vil lageo i se s . Des  recherche s s u r  l a  
formu l ation  e t  l e  mode d ' app l icat ion sont indi spensab l es pour 
déf i n i r  une po l it ique r igoureuse  de tra itement au champ . 
TABLEAU I S ituat ion des essais de traitements fong ic ides en Octobre 1 9 9 0 , dans différentes 
s ituations 
à MARUASEY : Abso rpt ion rac ina i re Déc . 8 8  / Déc . 8 9  ( 6 0 p l ants / t ra itement )
Cas appa rus depuis  
l e  t ra itement 
A .  Al iette 1 0 g m . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
B .  " 6 g m . a . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c .  Ac ide Phosphoreux tamponné 8 , 4 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D . Il " non . tamponné 8 , 4  g 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 
E .  " Il tamponné 4 , 2  g 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F .  Ridomi l l ,  0 5  g m . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
G .  " 0 , 5 3 g m .  a .  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H .  Témoin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
à WASIAN : Absorption rac inaire en Août 8 8  / Déc . 8 9
A .  Al iette 4 g m . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B .  " 6 g m . a . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c .  Ac ide Phosphoreux tamponné 5 , 4  g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D .  " " tamponné 1 0 , 8  g 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E .  Témo in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
à KOKA : Absorpt ion rac inaire Fév . 8 8  / Fév . 8 9  ( 4 0 p l ants / t raitement )
A .  Al iette 2 g m . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B . " 4 g m . a . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c . " 6 g m . a . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . " 8 g m . a . 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E . Il 1 0 g m . a .  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F . " Témo in  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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I I . 2 .  TRAITEMENTS GENERALI SES 
Ces tra itements ne sont pa s entrepri s  par la station de 
Bali tka . I ls sont mis  en oeuvre par SCDP et consi stent à 
effectuer de s tra itements générali sé s  par absorption racina ire 
soit à l ' Aliette ( 6  g m . a . ) , soit au Ridomil (1 g m . a . ) .  
Selon le s informations recue illies, de nouveaux ca s 
Phytophthora continuent d ' apparaître, ce gui soulève 
problème s suivants : 
- le ou le s produit ( s )  sont-ils réellement efficace s ? 
- la méthode d'application e st-elle valable ?
- l'application e st-elle bien fa ite ?
de 
les 
Ces que stions nous ramènent à la conclus ion du paragraphe 
précédent . 
I I . 3 .  OBSERVATIONS 
A l ' e xception de s e s sa i s  fongicide s, le s observations 
re stent encore somma ire s, souvent globale s et impréci s e s . Il y 
a un mangue certa in de conna i s sance s dans ce doma ine . 
III . RECOMMANDATIONS 
La s ituation actuelle de problème Phytophthora permet de 
dégager le s orientations de recherche s suivantes : 
une me illeure connai s sance de la maladie sur le terra in 
une évaluation au champ de s différents écotypes ou hybrides 
planté s, et une caractérisation précoce de s source s de 
ré s i stance 
la m i se au point d ' une méthode de lutte 
la recherche de s s ite s de conservation ou de s vecteurs 
pos s ibles du para s ite . 
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I I I . ! .  PROSPECTIONS 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Repérer l e s zones  ou régions atte intes et non att eintes  par 
l e  Phytophthora et déf in i r  que l ques pa rc e l  l e s  sur l e sque l l e s  
seront conduites  d e s  observations  régul ières  ( 1  à 2 f o i s  par 
a n ) .  
Noter  l ' inc idence des dégâts a i n s i  que l e s  d i f férentes 
conditions d ' environnement ( pl uviométrie , sol , associations , 
etc . ) .  Les  as sociations cocot i e r / cacaoyer seront en  
particul i e r  étudiées  ( présence de pourr iture de cabosse  
e t / ou de Stem Canker ) .  
Constituer  une col l ection de souches de différente s 
o r i g ines . Ces  souches seront ensuite ident i f iées  et
caractér i sées par l eurs i z ozyme s respect ivement en  Grande
B retagne et en  F rance .
Un programme de pro spection est  à étab l i r  pour Java , Sumatra 
et S u l awes i .  
Epidémio l oqie Les parce l l es  retenue s seront obse rvées 
chaque mo i s  ( éventue l l ement à redéf i n i r  en  fonction de 
l ' i nc idence de l a  ma l adie ) .  Les abres  ma l ades ( à  différents 
stade s ) seront r epérés  sur pla n . Les chutes  de noix s e ront 
éga l ement notées  par arbre , mo i s  par mo i s . Ces  r e l evés , 
préc i s , s e rvi ront à entreprendre une étude épidémiolog ique . 
I l  serait  en  outre souha itab l e  de mettre e n  p l ace sur l e s  
NJM de Paniki  ou / et à T i n iawangko une expé r ience pour 
étud i e r  l a  ré infestat ion des noix  dans une parce l l e où toute 
source i nterne de Phytophthora aura it été é l iminée . 
I I I . 2 .  COMPORTEMENT DU MATERIEL VEGETAL 
I I I . 2 . 1 .  Evaluation au champ 
Cette analyse  devra it 
pro spections généra l e s . La 
retenue 
être faite  
démarche 
en  même 
suivante 
temps que l e s  
pourra it être 
Ide nt if ier  l e s  s ites où sont p l antées des co l l ections , 
l e s  champs de compo rtment d ' hybride s , etc • . .  
Contacter l e  responsab l e  l oca l et tenter d ' obte n i r  un 
r e l evé pré l imi na i re Phytophthora ( pourriture du coeur 
et chute de no i x ) 
Observat ion di recte sur l e  te rra i n  ( fac i l itée par l e  
re l evé pré l imina ire ) .  
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A Nord Célèbes, on analysera en particuler le comportement 
des Nains de la collection et les " cocotiers Grands " de 
Tiniawangko (pourr iture du coeur et chute de noi x ) .  
I I I . 2 . 2 .  I nocul at ion artific ie l l e ( recherche de sources de 
rési stance ) - Test précoce 
Sur noi x  
Une analyse systématique est à entreprendre sur le NJM et 
le PB 121 par exemple pour déf inir  les conditions optimales de 
réponse ( âge de la noi x, type d'inoculation bles sure, sans 
bles sure, etc . ) .  
On étendra la technique à tous les écotypes et hybr ides 
disponibles ( Nains et Grands ) .  
Sur pl ant 
De même que pour les noix, la technique d'inoculation est 
à mettre au point sur jeune plant, à la diffé rence des noi x  qui 
sont as sez rapidement disponibles ; il faut prévoi r la production 
de semences et la mi se en pépinière <le ces plants . Ce programme 
est à établ i r  avec la Divis ion Sélection . 
L ' inoculation sur ti s sus (pétiole de feuille, rachi s, 
inflorescence ) pourrait éventuellemnt être tentée . Cette méthode 
a l'avantage de ne pas être destructive . 
I noculat ions croisées 
Des inoculations croi sées sont à entreprendre avec les 
souches cocotier et cacaoyer sur noi x  et jeunes plants . 
Essai au champ 
Les es sai s d'inoculation art i f  ici el le doivent être complété s 
par une analyse du comportement au champ . Deux types de 
croi sements ont été envi sagé s : Nain x Grand et Grand x Grand . 
Le programme minimum peut être ré sumé selon le tableau II. 
On pourrait s'inspi rer du di spos iti f  mis  en place en Côte 
d ' Ivoi re en 1979 et 1980  qui comporte 21 écotypes ou cultivar s 
regroupés en bloc unitaire constitué de 3 plants de chaque 
var iété avec 20 répétitions ( 20 blocs ) ,  soit au total 60 plants 
par var i étés . Cet es sai pourrait être mi s en place à Paniki après 
abattage des NJ Nias . 
TABLEAU I I
NJ Nias  
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Programme minimum de cro i s ements à tester au champ : 
p l a n  de cro i sement 
Polynésie  
Tenga Wat Sawarna ou Karkar Takome 
ou Renne l l
X x *  X 
Ba l i  Ye l l ow X X X X 
Ra j abrown X X X X 
Sal akgreen X X X X 
GRL X 
* témo i n  P B  1 2 1
Echange de maté r i e l  végétal 
Le cho i x  des écotypes à échanger avec l e s  partena ires 
Phi l ipins et Ivo i r iens  pourra être déf ini  courant 1 9 9 1  à partir 
des résul tats des observat ions conduite s au champ . 
I I I . 2 . 3 .  Mi se au poi nt d ' une méthode de lutte 
Pour la mise  en  p l ace  d ' une lutte ch imique , i l  est e s s entiel  
de  démontrer l ' eff icacité de  la  mat ière active . Le  mode 
d ' appl icat ion par absorption rac ina i re n ' est  certa inement pa s 
l e  mei l l eur procédé pour mettre l ' activité en évidence . Nous 
suggérons d ' app l iquer d irectement dans l e  stipe l e  fongic ide 
( avec une perceuse automotrice ) .  Ceci consti tuerait l ' e xpé r ience 
de base ou l ' ob j et " t émo in  traité " d ' un essai . Le " témoin " serait
bien sûr l ' ob j et non traité . 
Toute s  l e s  variantes ( au mo ins  2 )  au n iveau des mode s 
d ' appl ications peuvent être testées 
absorption  rac ina i re ( dans  l a  mesure où le produit est 
une formulat io n  l iquide ou en  concentré émul s io nnab l e ) 
i n j ection dans l e  st ipe à l ' a ide d ' une seringue 
( Chem j et i n j ector ) .  
L ' eff icac ité d ' un produit peut être éva lué soit par les  
résu l tats au  champ ( réduction de la  ma l ad ie ) ,  soit  par  des tests 
bio l og iques sur noix . 
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On s ' appliquera toujours à évaluer l'efficacité d'un produit 
en dé butant avec une forte dose ( à  définir selon les expériences 
antérieures ou les caractéristiques données par le fabricant ) .
Pour l'Aliette on sait que cette forte dose est 8 à 10 g de m. a. 
( résultats d ' expériences en Côte d'Ivoire sur Phytophthora
hevea e) . 
Les dif férentes formulations d'acide phosphoreux peuvent 
être testées au même titre que le Métalaxyl , le Propamocarbe 
( Prévicur ) , etc. ( non limitatif ) .  
Il  est souhaitable que le nombre de plants traités par ob jet 
soit une centaine ( 10 répétitions de 10 plants par exemple ) 
d'où peut -être , certaines dif ficultés pour la mise en place 
d'essais chez le paysan. On peut contourner la dif ficulté en ne 
testant chez un même paysan que 2 ou 3 produits ou formulation 
et en gardant toujours le " témoin traité"  ( défini précédemment ) .  
Le champ semencier de Tiniawangko pourrait être aussi un bon site 
expérimental. 
I I I . 3 .  RECHERCHE D ' INOCULUM ( CONSERVATI ON ) 
La méthode de piégeage paraît être la plus fiable pour 
détecter la présence du Phytoph thora pa lmivora . Ce piégeage peut 
être réalisé avec des noix de coco , des cabosses de cacaoyer ou 
tout autre fruit ( tomate , avocat , concombre , etc. ) .  
Dif f érentes sources suspectées renfermer le Phytophthora
pa l mi vora seraient analysées sol , eau de pluie , eau de 
projection sur le sol , bourres infectées laissées sur le sol , 
insectes. 
IV . ORGANISATION GENERALE 
Le Service Phytopathologie du Centre de Balitka à Manado 
Nord Célèbes se compose de 4 phytopathologistes indonésiens et 
d'un jeune chercheur IRHO/CIRAD. Au cours de cette mission , les 
aspects administratifs ont été précisés ( utilisation du véhicule , 
déplacements ,  accès au microordinateur ) et nous avons insisté sur 
les relations étroites qu ' il doit y avoir entre le Service 
Phytopathologie et les autres Services. 
* * * * * * *
B .  PHYTOPHTHORA AUX PHILIPPINES 
I . LE PHYTOPHTHORA AUX PHILIPPINES 
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Aux Philippines, les pour ritures à Phytoph thora pal mivora
provoquent des chutes de noix et des pour ritures du coeur. Ces 
maladies sont connues depuis longtemps un peu partout aux 
Philippines sur les cocotiers " Grand Local " à des degrés divers 
et en fonction des conditions d ' envir onnement . Les hybrides 
planté s  depuis une quinzaine d ' années, à potentiel de production 
élevé, notamment le PB 121 (Nain Jaune Malaisie x Grand Ouest 
Africain = MAWA ) ,  sont en moyenne plus sensibles que le cocotier 
local et , dans certains cas, la mo rtalité due à la pour riture du 
coeur peut être impo rtante la sensibilité serait 
essentiellement due au parent Nain Jaune . 
Des visites de plantations ont été effectuées dans la z one 
de Davao (Mindanao ) 
I . l .  SOR LA STATION DE BAGO-OSHIRO 
Des cas de pour riture du coeur situé s en foyer ont été noté s 
sur les Nain Rouge planté s  en 1973 ; de même quelques cocotiers 
hybrides MAWA planté s en 1980/81 présentent des symptpômes 
d'attaques de Phytoph thora : un arbres malade a été observé sur 
le Grand Laguna . On a observé une carence en chlo re géné ralisée . 
sur la station et plus particulièrement sur le Grand Local. 
I . 2 .  LA PLANTATI ON AYALA ( 6 2 9  ha ) 
Plantée de 197 5  à 1983, elle renferme 35 4 ha de cocotiers 
hybrides MAWA et 27 5 ha de Grand Local ( dont 210 ha de Tagnanan 
et 65 ha de Matling ) .  L'entretien géné ral de la plantation est 
médiocre . Les dégâts causé s  par la pour riture du coeur due à
Phytoph thora sont impo rtants sur les parcelles d ' hybrides MAWA 
alo r s  que sur le Grand Local la maladie est inexistante ou rare . 
On constate une certaine irrégularité de la distribution des 
arbres malades dans le matériel MAWA , certains sites s ont 
quasiment indemnes de maladies, d ' autres s ont très atteints sans 
que l'on puisse expliquer, à partir d ' une seule visite, les 
raisons de cette répartition .  
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Des in jections d'Aliette ont été effecutées en juin/juillet 
1989 (avec 1, 2 g de Phoséthyl-Al ) sur les arbres entourant un 
arbre malade ; malgré ces traitements, de nombreux arbres traité s 
sont tombé s malades, la faible quantité d'Aliette appliquée en 
étant certainement la raison , Les chutes de noix demeurent 
extrêmement faibles sur cette plantation . 
Dans une parcelle très atteinte par le Phytophthora , le PCA 
a décidé de replanter et d'installer un champ de comportement de 
différents hybrides (en septembre 1990 ) .  Les variété s 
représentées sont : Nain Rouge Malaisie - Tacunan x Laguna - Nain 
Rouge Malaisie x Grand Rennell - Catigan x Laguna - Nain Rouge 
Malaisie x Grand Bay Bay - Grand Bay Bay (3 0 plants par variété s 
= 10 plants par parcelle x 3 répétitions ) .  
I . 3 .  PLANTATION HERNANDEZ
Cette plantation de cocotiers " Grand Local " a été plantée 
dans les années 45 , En 1980, des cacaoyers ont été interplantés, 
et en 1981, 2 ha d'hybrides MAWA ont été installé s dans cette 
plantation, également en interplantation avec du cacaoyer . Selon 
les responsables, aucun ca s de pourriture à Phytophthora n'a été 
observé sur le MAWA (ni pourriture du coeur, ni chute de noix ) ; 
par contre, on constate une forte incidence du Stem Canker (dû 
à Phytophthora ) sur le cacaoyer . Des traitements au Ridomil sont 
en place pour lutter contre cette maladie . 
Les forts dégâts d'Oryctes obervés sur cette plantation sont 
dûs aux abattages de cocotiers avant la replantation en bananier . 
I . 4 .  PLANTATION TWIN RIVER CENTER 
Avec seulement 3 50 ha, le cocotier n'est pa s la culture 
ma jeure de la société qui pos s ède 4600 ha de bananiers et 2 500 
ha de cacaoyers . 
Sur le matériel Grand Local ou hybride local (en mélange ) : 
Nain Jaune et Nain Rouge x Grand Hijo, les maladies à 
Phytophthora ont une incidence faible . On a noté que la fumure 
consiste en un apport de Chlorure d'Ammonium, élément peut-être 
intéres sant pour réduire les dégâts dus à Phytophthora .
En 1986, un essai multilocal (9 sites ) de 11 hybrides a été 
mis en place sur cette plantation 
1 .  NJM x GOA ( MAWA ) 
2 . NJM X GRL 
3 . NRM X TAG 
4 • NRM x BAY 
5 . NRM X GRL 
6 . NRM X HIJ  
7 .  NVC x BAY 
TAC = Tacunan Green Dwa rf  
NVC = Camotes Green Dwarf  
NVP = Pa scua l Green Dwar f  
TAG = Tagnanan Tal l 
8 .  NVP X LUP 
9 .  TAC X BAO 
1 0 . GOA X GRL 
1 1 . BAY X BAY 
1 2 . LOCAL TALL 
1 3 . TAG x TAG 
HIJ  = H i j o  Ta l l  
LUP = Lupisan Ta l l  
1 1  
BAO = Bago-Oshiro  Ta l l  
L a  mo itié d e  l ' essai  reçoit une fumure , l ' autre non . 
De nomb reux a rbres sont en  début de production et on note 
dé j à  l ' appa r it ion  du Phytophthora sur l e s  no i x , notamment sur l e  
NRM x GRL e t  sur l e  NJM x GOA . Un  c a s  d e  pourr iture du coeur est 
fo rtement suspecté sur l ' hybr ide Tacunan x Bago-Oshiro . Cet essai  
est assez  hétérogène dans l a  partie non  f e rt i l i sée . 
I . 5 .  PLANTATION C I I  
Cette pl antat ion comprend 8 6 1  ha d e  MAWA pl antés e n  1 9 7 9 , 
à une densité de 1 1 5  arbres à l ' ha ,  en a s sociation avec des 
cacaoye r s . 
Les chutes de no ix  due s à Phytophthora sont rares , vo ire  
e xceptionne l l e s  ; par contre , la  pourr iture du  coeur cause des 
pertes notabl e s  estimées à 1 0  % du tota l des cocot iers  pl a ntés 
initia l ement ( cependant que l e s  val eurs indiquées dans les  
re l evés ne dépa s s ent pas 5 % -Tab l eau I I I - ) . 
Les symptômes de Stem Canke r et de Vascu l a r  Streak di sease 
sont f réquent s sur cacaoyers . Un e xpér ience de traitements 
fongic ides a été mise en pl ace sur cocotier , e l l e  comprend les  
traitements suivants : Terramyc ine ( 1 5 g / 1 ) ,  R idomil  ( 6 0 g / 2 0  l ) , 
Al iette ( 6 0 g / 1 ) ,  Anv i l  ( 5 0 ml ) .  Chaque t ra itment e st appl iqué 
sur 6 0  a rbres ( 2 0  cocoti e r s  x 3 f o i s ) . Depuis  l e  début des 
traitements , 6 cas de pourr iture du coeur ont été enregistrés  sur 
l ' ensemb l e  de cet essa i . 
TABLEAU I I I  Evo lution d e  l a  morta l ité due à la  pourr iture du coeur à Phytophthora dans deux s ituat ions 
C I I  et p l antat ion AYALA 
PLANTATION CII 
Arbres atteints  par l e  Phytoph thora en 
Parce l l es  Tota l 
pl anté de 88 à 1 0 / 8 9  1 2 / 8 9  0 4 / 9 0  0 5 / 9 0  0 7 / 9 0  1 0 / 9 0 Total % 
0 7 / 8 9  
A 5 2 4 4  0 5 7  2 5  3 5 0 0 9 0  1 .  7 
B 1 1  0 7 0  6 0  8 1  3 1  4 4 3 0 1 2 3  1 . 1  
C 1 1  4 3 2  1 8 6  1 7 9  2 4  6 6 2 4 4 0 7  3 . 6  
D 1 3  1 0 0  2 5 7  1 2 9  2 5  5 5 3 0 4 2 4  3 . 2  
E 1 3  6 5 6  1 1 7  1 7 3  1 7  7 7 9 0 3 3 0  2 . 4  
F 1 2  0 6 3  1 5 9  2 7 7  5 4  2 9  2 9  3 0 5 5 1  4 . 6  
G 1 2  1 2 4  0 2 3 7  3 1  1 4  1 4  4 2 3 0 2  2 . 5  
H 1 0  5 2 4  0 2 8 5  3 9  1 3  1 3  2 0 3 5 2  3 . 3  
PLANTATION A YALAIDARONG 
Arbres attei nts  par l e  Phytoph thora en 
Année de Tota l 
p l antat ion p l anté jusqu ' au 1 0 / 8 9  1 2 / 8 9  0 2 / 9 0  0 4 / 9 0  Tota l % 
0 7 / 8 9  
1 9 7 7  1 8  0 1·8 2 7 4  3 9  2 3  1 1  1 5  3 6 0  2 . 0  
1 9 7 9  9 9 2 5  7 4  2 8  2 6  3 6 4  1 9 5  2 . 0  
1 9 8 0  3 5 2 0  9 6  2 9  3 5  1 7  4 2  2 1 9  6 . 2  
1 9 8 1  2 2  2 4 0  5 1 6  1 3 9  1 1 5  1 0 4  8 7  9 6 1  4 . 3  
1 9 8 2  7 5 2 0  1 4  5 5 0 0 2 4  0 . 3  
1 9 8 3  3 2 0 0  8 0  8 9 0 0 9 7  3 . 0  
1 2  
I . 6 .  PLANTATION BANSALAN 
I l  s ' agit  d ' un essai  de nut r i t ion minéra l e  sur MAWA imp l anté 
à Bansa l an , en z one sèche . On a noté des cas de pourr iture du 
coeur , ma is  l a  " pauvreté " de cette parc e l  l e  met en cause la  
f iab i l ité des observat ions , 
CONCLUSION 
Sur l a  z one v i s itée , l e  prob l ème de pourr iture du coeur dû 
à Phytophthora domine ; l e s  chute s  de no i x  restant faibl e s . Le 
matérie l l oca l est peu atte int par l e  Phytophthora bien  que 
certaines  p l antations ( non vis itées ) sont d ites être a s sez 
fo rtement atte intes ( cas du si te de Ca l inan avec 1 7 , 2 % de 
pertes : 43 cocotiers  sur 2 5 0  p l antés ) .  L ' hybride MAWA présente 
un peu partout une certaine sen s i b i l ité à l a  pourr iture du coeur 
ma i s  on  ne peut étendre cette conc lus ion aux autres  hybrides , ces 
derniers  n ' étant que très peu représentés au champ i l s  
n ' interviennent que dans des pa rc e l l e s  expérimenta l e s . O n  notera 
que l e  Na in Rouge présente des cas de pourr iture du coeur a l ors 
que l es Na in Vert ne sont pa s atte i nt s . 
La re l at ion cocot ier/cacaoyer n ' est pa s évidente , l a  
présence d e  cacaoyers fo rtement atteints par l e  Stem Canker 
n ' entra î ne pas le déve l oppement du Phytophthora sur le cocot ier 
dans l a  p l antation Hernande z . 
.. 
I I . ESSAIS FONGICIDES 
Que l que s essa i s  fong ic ides ont été mi s en p l ace a s sez 
récemment : 
A DARONG ( Tra itements tous l e s 3 mo i s , 6 0  p l ants par tra itement ) 
A l i ette ( Phoséthy 1 -A l ) ,  Sandofan  ( Oxad i xy l + Manco zeb ) ,
R idomi l ( Méta l a xy l ) ,  Ter ramyc ine , Témoin , avec respectivement 3 -
1 - 1 -1 - 5  c a s  d e  pour r iture d u  coeur depu i s  l e  début d e  l ' essa i . 
A C I I  ( 6 0 p l ants par traitement )
Ter ramyc ine , Ridomi l ,  A l iette , Anv i l  ( He xacona zo l e ) , avec 
au tota l 6 cas de pourr iture du coeur enreg i strés sur l ' ensemb l e  
d e  l ' es s a i . 
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A DUJALE 
E s s a i  " mode d ' app l ication " de ! ' A l iette à être entrepris  : 
in j ection dans l e  st ipe , i n j ection à l a  base de s pétio l e s  de s 
feu i l l e s , absorpt ion rac ina i re , témo i n . On y note respect ivement 
1 0 - 6 - 6 - 5  cas  de pour riture du coeur . 
Pour l e  moment , aucun résul tat s ig n i f icat i f  ne s e  dégage de 
c e s  e s s a i s , tout au plus  pre s s ent-on dans l ' e s sa i  de Darong un 
l éger  effet du Sandofan , du R idomi l et de l a  Terramyc ine a l ors  
que ! ' A l iette n ' aurait pa s d ' effet et , curieusement dans  l ' e s sai  
de Duj a l e , l ' i n j ection dans le  st ipe serait mo ins  e f f icaqe que 
l ' absorpt ion rac ina ire ou l ' i n j ection dans l es pét io l es . 
Ces  e s s a i s  ont certa inement l ' inconvénient d ' être de petite 
tai l l e ma i s  i l s  méritent d ' être poursuivis avec s o i n  ( date de 
t ra itement , dose s , observat ions mensue l l es ,  etc . ) .  
I I I . INOCULATIONS ARTIFICIELLES 
Sur no ix  l e s inocu l a t ions  sont réa l i sées  sur noix
p l acées  en chambre humide avec un inocul um const itué de 
sporocy stes  ( zoospore s ) sur l e s  3 va riétés ut i l i s ées  pour l a  mise 
au po int du test ; le  Nain  Rouge de Ma l a i s ie se  révè l e  le  p lus 
sen s ib l e ,  suivi pa r l e  Nain  Jaune pui s  par l e  PCA 1 5 . 1 .
- Sur pl ant : l e s  symptômes de Bud Rot o nt été reproduits
sur p lants MAWA de pépinière avec une suspens ion de sporocystes . 
Les  symptôme s ont été obtenus après 7 à 2 5  j ours  d ' i nocu l at ion . 
Ce  résul tat l a i s s e  espérer un c r ib l age des va riétés à partir 
d ' inocu l at ion au j eune stade en Côte d ' Ivo i re , des e s sa i s  
ana l ogues tentés avec l e  P . he veae n ' ont pa s permis  d ' obtenir  de
symptômes .  
IV . RECOMMANDATIONS 
IV . 1 .  PROSPECTIONS 
Des informat ions peuvent être obtenues pa r l ' interméd iaire 
du " Coconut Deve l opment Off icer " ( CDO ) et l es E xtension  Wo rkers 
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( Agricultural Development Branch and Extension Workers ) pour la 
région de Mindanao et de Visayas ; le rôle des chercheurs du PCA 
pouvant se limiter ainsi à quelques visites sur le terrain dans 
les zones choisies à partir des feuilles d'information ( Annexe 
I ) .  De telles prospections pourraient être conduites sur 3 ans 
et certains sites bien repéré s visité s tous les 6 mois. 
Ces prospections doivent avoir plusieurs objectifs : 
- distribution de la maladie et incidence des différents
facteurs de l ' environnement
- influence du matériel végétal
- collection de souches.
IV . 2 .  EPIDEMIOLOGIE  
IV . 2 . 1 .  Obs e rvations 
Pour comprendre le développement d'une épidémie , des relevé s 
précis mensuels sont nécessaires. Le nombre de parcelles en 
observation sera limité à 6. Les observations seront effectuées 
sur le MAWA et , s i  pos sible , sur le Grand Local déjà infecté. 
Chaque parcelle d'observation devra avoir 5 à 10 ha ( ou plus si 
pos sible ) ,  On retiendra 6 zones ayant des situations différentes 
( avec ou sans cacaoyer , en zone humide ou plus sèche , en bordure 
d'une autre culture , etc . ) ,  Les symptômes seront noté s à 
différents stades sur une échelle de 1 à 5 ( 1  = symptôme sur la 
flèche ; 2 = des sèchement de la flèche et des feuilles 1 et 2 ;
3 = chute des feuilles du centre ; 4 = quelques feuilles bas ses 
restantes 5 = chute totale de la couronne ) . On notera les 
arbres morts ( X )  et les arbres sains ( / ) , 
L'observateur enregistrera les symptômes directement au 
champ , sur un plan. Les relevé s seront effectué s tous les mois 
sur 3 parcelles et tous les 2 mois sur 3 autres sites ; 6 à 8
mois après le début des observations ,  on ajustera le rythme en 
fonction de l ' incidence de la maladie. 
Suggestions 2 sites 
plantation Ayala , 1 site sur 
( Grand Local ) à Calinan. 
pourraient être retenus sur la 
CII , 2 sites à Tagum et un site 
Les chutes de noi x  seront prises 
notera la position des arbres atteints 
tombées. 
en 
et 
considération 
le nombre de 
on 
noix 
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rv . 2 . 2 .  E xpérimentation 
• Essai  1 Pourr iture du coeur
L'objectif de cet es sai consiste à analyser l'éventuel 
intérêt de l ' abattage des arbres malades en vue de limiter la 
progres s ion de l ' infection (mesure prophylactique ) .  Pour une 
telle étude , on retiendra 6 parcelles de 3 à 5 ha chacune . Des 
couples de parcelles seront constitués sur la base de 
l'homogénéité (même matériel végétal, intensité identique de la 
maladie, même âge, mêmes conditions d'environnement ) .  Ces 
parcelles seront observées chaque mois . 
Coupl e 1 • 
• 
Parce l l e  la : abattage systématique mensuel
dès l'apparition d'un nouveau cas . Les 
feuil les sont coupées et brûlées, et le stipe 
recouvert d'huile de vidange et/ou arrosé 
avec la bouillie bordelaise 4 0 0  g/hl . 
Parcel l e  lb les cocotiers malades sont 
lais sés en place . 
Il en sera de même pour les couples 2 et 3 .  
l'évolution de la maladie dans chacun 
considérés . 
On comparera 
des couples 
• E s sai 2 Chute de no i x
noix 
la 
de 
Pour étudier le mode de propagation de la pourriture de 
(sur un même arbre et entre cocotiers ) ,  on examinera 
recontamination des noix à partir d ' une parcelle débarras sée 
toute sa production . Cette étude sera conduite comme suit : 
Délimiter une parcelle de 2 ha (carrée si pos sible ) 
affectée par la chute de noix . Suivre , arbre par arbre , 
pendant 6 mois la chute des noix ( nombre de noi x  
malades , niveau des régimes infectés ) .  
Six mois après la mise en place de l ' es sai, éliminer 
tous les régimes sur tous les arbres jusqu'à la plus 
grosse inflorescence fermée . Brûler les régimes coupés . 
Noter, arbre par arbre , l'apparition des nouveaux 
régimes et le développement (éventuel ) du Phytophthora. 
Comparer avec la situation initiale . 
Cet es sai pourrait être mis en place sur une parcelle de 
NJM à Zamboanga . 
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rv . 2 . 3 .  Recherche des facteurs de résistance 
• Sur noi x
Ce travail a déjà débuté i 1 faut appliquer la méthode 
utilisée à une gamme étendue d'écotypes et d'hybrides (champs 
semenciers, essai multilocal, etc. ). 
Pour améliorer la méthode, il serait utile de rechercher le 
stade le plus sensible de la noix, avec et sans blessure et de 
quantifier l'inoculum (nombre de zoospores). 
Le test en chambre humide facilite le développement du 
Phytophthora et, pour cette raison, il n'est peut-être pas le 
plus adapté pour mettre en évidence de faibles différences de 
sensibilité. De plus, la chambre humide disponible n'a qu'une 
petite capacité (on peut aussi mettre les noix dans des sacs 
plastique, fermés ) .  Il nous semble qu'un test à l'air libre, à 
l'ombre, pourrait remplacer (ou compléter ) les tests en chambre 
humide. 
Deux critères pourraient être retenus pour le classement des 
variétés nombre de noix affectées et surface de la lésion 
provoquée par le Phytophthora .
• Sur pl ants
Des inoculations sur MAWA en pépiniere ont été réussies. 
La technique pourrait être étendue à d'autres hybrides avec : 
- blessure sur le rachis
- inoculation sur la flèche
- inoculation sur une base pétiolaire de la feuille
- inoculation de racines
Des inoculations sur plantules issues de cultures d'embryons
pourraient également être tentées. 
La plus large gamme de matériel végétal doit être testée . 
IV . 2 . 4 .  Recherche de l ' inocul um 
• Conservat ion du Phytophthora dans le  sol
Pour la technique de piegeage sur noix de coco et/ou sur 
cabosse de cacaoyer (stérilisée au préalable au Chlorox 1 % en 
surface ) ,  le sol sera au préalable incubé dans l'eau stérile. 
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On pourra étudier les sites suivants 
P l antat ion Ayal a  parcelle de Tagnanan et de MAWA 
plus ou moins infecté s  par le Phytoph thora
P l antat ion Hernandez parcelle de MAWA où seul le 
cacaoyer est infecté par le Phytoph thora, et parcelle 
plantée avec du cacaoyer . 
P lantation TRRC : prélèvement de sol à effectuer dans 
différentes z ones ( cocotier, cacaoyer, es sai 
multilocal, etc . ) .  
Par ces analyses, on tentera de répondre sur les relations 
éventuelles existant entre la pré sence du Phytoph thora dans le 
sol et sur le cocotier ou le cacaoyer . 
• Rô l e  des insectes
On clas sera les insectes en 3 groupes 
les fourmis 
- les insectes pollinisateurs
- les gro s insectes ( type Oryctes )
Les insectes seront broyés, mis en suspension dans l'eau, 
et la technique du piégeage sur no ix ou sur cabo s se sera 
utilisée. 
• Présence du Phytophthora dans les eaux de pluie
Entraînement du parasite par l ' eau de pluie on 
récupèrera les eaux de pluie sous des cocotiers 
malades , des cocotiers sains et entre des cocotiers . 
Eau de pro jection : des éclabous sures seront récupérées 
dans des coupelles fixées à différentes hauteurs sur 
une tige . 
Dans tous les cas , les échantillons d ' eau recueillis seront 
mis en contact avec des noix et/ou des cabo s ses pour piéger les 
éventuelles propagules de Phytoph thora.
IV . 2 . 5 .  I nocu l ations croi sées ( Phytoph thora cocotier / 
cacaoyer 
Il est important de savoir rapidement s ' il existe ou non une 
spécialisation parasitaire des is olats de Phytoph thora. Ceci 
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appo rterait u n  début d ' expl ication à l a  s ituat ion sanitaire 
préva l ant dans l e s a s sociations cocot ier / cacaoyer . 
Toute s  l e s  souches i so l ée s  ( de cocotier -no i x  et mér i stème­
de cacaoyer -cabo s s e  et Stem Canker- , du sol ) seront inocu l ées 
sur no i x  et cabo s s e . On  comparera l e s  dégât s provoqués par 
chacune des souches pour me surer l eur degré d ' agre s s ivité . Ces 
résul tats seront mis en compara i son  avec l e s  études taxonomiques 
et l e s  isoenzymes . 
IV . 2 . 6 .  Influence des facteurs du mil ieu 
A part i r  des  pro spect ion s , on tentera de rechercher l e s  
é l éments  suscept i b l e s  d ' i nterven i r  dans l ' expr e s s ion de s 
symptôme s de Phytophthora sur cocot i e r  ( pl uviométrie , sol , 
a s soc iation , é l evage , a l t itude , etc . ) .  
Une attention part icul ière pourrait être donnée à l ' étude 
du Ch l ore et du Souf re ( carences a s s e z  f réquente s dan s  l e s  s ites  
v i s ités ) .  
IV . 2 . 7 .  Echange s de matériel végéta l 
Les échanges  ont pour objectif  de tester dans l e s  éco l ogies  
les  plus  variées  l e s  mêmes écotype s ou  hybrides . 
Les propo s itions  du PCA restent à établ i r . I l  a été suggéré 
que la maté r i e l  GOA , sél ectionné et t o l é rant au Phytophthora en 
Côte d ' Ivo i re , pourrait être un maté r i e l  intéres sant à acquérir  
par le  PCA . 
V .  ORGANISATION GENERALE 
La di rection sc ient if ique du programme est  a s surée par l e  
D r  S . S . MAGAT , e t  l e s  études sont conduites  par M l e  E . CONCIB IDO 
sur l e  centre PCA de Davao . 
Para l l è l ement à cette action , l a  FAO , dan s  l e  cadre de ses  
activités  " Pe st and  Di sease  Management " ,  e st en  t rain  
d ' entreprendre éga l ement un  progamme sur le  Phytophthora du 
cocotier ; cette étude est conse i l l ée pa r D . GUEST ( Austral ie ) .  
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le s programme s recouvrent bien entendu de s aspects communs , 
mai s  toutefoi s  deux points n ' étaient pas couverts par le projet 
CEE 
la lutte chimique ( sortie du projet CEE en raison de 
la réduction de s coûts qui nous avait été demandée par 
la Comm i s s ion ) 
l ' aspect ge stion phytosanita i re che z le petit planteur . 
Pour évite r le s duplications , une divi s ion du travail 
s ' imposait . Nous avons donc propos é au Dr MAGAT , au cours de la 
réunion qui s ' e st tenue au Siège du PCA à Manille , une 
répartition de s travaux qui a été accepté par le s responsable s 
du PCA : 
Collection de souche s de Phytoph thora ( commun ) . 
Biologie de s Phytophthora : e s sentiellement projet CEE 
( p iégeage , mode de conse rvation , mode d ' infection ,  
etc . ) . 
Etude épidémiologique l ' aspect prospection et le 
suivi che z le petit planteur conce rne e s sentiellement 
le projet PCA as s i sté par la FAO , et l ' aspect mode 
d ' extens ion de la maladie à partir  de s relevés précis 
au champ re ste du domaine du programme CEE , tout comme 
l ' étude de l ' incidence de la nutr ition sur le 
Phytophthora . Le s donnée s de s prospections seront 
également exploitée s dans le programme CEE . 
L ' évaluation du comportement du maté r i el végétal au 
champ et le s te sts d ' inoculation sur noix et jeunes 
plants relèvent du programme CEE . 
Le stage en France ( CIRAD ) de 8-1 0 moi s  envi ron e st 
maintenu . 
Le stage cacao e st également maintenu . 
La lutte chimique e st à mettre en oeuvre par le PCA , 
as s i sté de la FAO . 
Cette planification apparaît en annexe II . 
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CONCLUSION 
En conclusion à cette mis s ion , nous mettrons l'accent sur 
deux volets : 
• Sur l e  programme de recherches 
Le Phytoph thora est un problème très préoccupant dans les 
deux pays ; des recherches sont déjà en cours mais la ri gueur est 
souvent insuffisante. Nous avons insisté sur la qualité du 
travail , la précision des relevés et l'importane du travail sur 
le terrain . Nous avons également recommandé au Phytopathologiste 
de rompre l'isolement dans lequel il se confine le plus souvent 
pour coopérer avec les autres spécialistes car le Phytophthora
est l'affaire de tous du Sélectionneur en particulier pour 
rechercher le matériel végétal le plus tolérant, de l'Agronome 
pour définir les conditions de milieu , de l'Entomologiste pour 
la recherche d'un éventuel vecteur du parasite , du Pédologue pour 
la nature du sol, etc. 
• Sur l e  pl an administratif
Le chercheur est dépendant d ' une organisation structurée ,
utile mais il ne faut pas que ce cadre soit trop rigide et 
impose des contraintes qui bloquent le déroulement des travaux : 
En Indonésie , il faut une certaine mobilité du 
chercheur sur la station même et dans la région Nord 
Célèbes. 
Aux Philippines ,  la situation ambiguë au départ 
concernant les interactions entre les programmes " Pest 
and Disease Management " et CEE s'est éclaircie pour 
déboucher sur deux programmes complémentaires .  
Nous pensons donc que cette mis sion aura permis de bien 
définir les problèmes ,  les activités et le cadre dans lequel les 
recherches vont se dérouler et, dans ce sens , cela aura été 
certainement très utile. 
* * * * * * *
DATE DE LA VISITE 
NOM DE L 'OBSERVATEUR : 
ANNEXE I 
FEUILLE D ' INFORMATION 
DONNEES GENERALE S  SUR L ' EXPLOITATION 
- Nom : 
- Loca l ité : 
- Date de pl antation : 
- Surface : 
- Matériel  végéta l : 
- Type de s o l  : 
- A l titude : 
- P l uviométr i e  annue l l e  : 
TECHNIQUES CULTURALES 
- P l ante de couverture 
- Assoc iations éventue l l e s  
- E l evage 
- Fert i l i sation : N-P-K-Cl -Ca - S  
à préc i s e r / nature / f réquence 
- Traitement herbic ide 
Il 
Il 
insectic ide 
fong ic ide 
S I TUATION SANITAIRE 
- Pourr iture du Coeur 
I nc idence % 
- Chutes de no ix  : 
I nc idence % 
- Stem b l eeding 
- Phytophthora sur 
. sur cabo s se 
. Stem Canker 
. régu l ières 
. irrégul ières 
cacaoyer 
. autres ma l adies  
REMARQUES  
ANNEXE I I  
ETUDES SUR LA POURRITURE DU COEUR 
ET LA CHUTE DES NOIX DUES A PHYTOPHTHORA 
• Co l l ect ion de souches de Phytophthora ( PCA / FAO/ CEE )
- Ma intien  de l a  co l l ection ( prog ramme commun PHI / 8 6 / 0 0 4  et CEE )
- Etude de s i so l at s  ( mo rpho l ogie , isozyme s ) : CEE
• Bio l ogie des Phytophthora ( CEE )
- I nocu l at ion sur no i x  et j eunes p l ants , et sur cabo s se s  de
cacaoyer
- Mode d ' infection
- Conservat ion du paras ite ( piégeage )
- D i spe r s ion du paras ite
• Epidémio l ogie - Recensement -des zones atte intes
- Co l l aborat ion avec l es services de vul g a r i sation et l e s
p l anteurs  ( e s sent i e l l ement projet  FAO / PCA )  - P ro spect ions
- Re l evés en p l antat ion et observations spéc if iques -
Enreg i st rement sur p l an ( CEE )
- Etude s épidémio l og iques , spéc if iques ( CEE )
• Méthode de lutte intégrée ( FAO /PCA )
- E s sa i s  fong ic ides ( mise  en p l ace  des technique s , coûts • . .  )
• Eva l uation du matériel végéta l ( CEE )
- En l ia i son avec l e s  génétic iens
- Etudes de l ' essai  mu l t i l ocal  ( PCAARD et PCA ) - Les informat ions
se ront t ransmi ses  au pro j et PCA/ FAO
Tests  précoces ( sur noix  et j eunes p l ants )
- Echange de mat é r i e l  végéta l
- E s s a i s  de repl antation ( PCA / FAO )
• Facteurs de l ' environnement sur l e  déve l oppement de l a  ma l adie
- A part i r  des informat ions recue i l l ie s  dans l e s  prospections
( expl o itat ions des données par CEE )
- E s s a i s  particu l iers  dan s  3 s ites avec inc idence faibl e s , fortes
et moyennes de la ma l adie
• Ident i ficat ion d e s  Phytophthora ( i sozymes ) : France ( CEE )
• Pa rt ic ipat ion au s émina i re sur l e  cacaoyer ( CEE )
• Rapports et pub l icat ions possib i l ités  d ' actions communes
PCA/ FAO / CEE 
* * * * * * *
